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表 1  2011-2016 年智能可穿戴设备投资部分事件
投资年 公司 主打产品 所获投资额度
2011年 咕咚网 智能腕带 盛大资本种子天使2 200万元







GolfSense/泽普（Zepp） 智能手套 君联资本等机构1 500万美元
安徽华米科技/小米 智能腕带 小米科技/顺为基金数百万元







PICOOC（有品） - 2 100万美元
Darma 智能坐垫 未透露






















































2.72 1.75 1.58 1.45 1.22 1.02
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表 2  各大公司关于智能可穿戴设备的动态列表
发布年份 产品名/项目名 发布公司 类别
2012年
Smart Watch1代 索尼 Hand类
Pebble Watch Pebble Hand类
Project Glass计划 谷歌 Head类
2013年
GEAK Watch 1、手环、智能戒指 果壳电子 Hand类




Android Wear 谷歌 操作系统
WatchKit（第三方应用开发平台） 苹果 操作系统
Nike+ FuelBand 耐克 Hand类
MOTO 360（圆形智能手表） 摩托罗拉 Hand类
手环 小米 Hand类
GEAK Watch（圆形智能手表） 果壳电子 Hand类
Google Fit（云健康管理平台） 谷歌 数据管理平台
Health Kit 苹果 数据管理平台








Apple Watch 苹果 Hand类
HUAWEI Watch 华为 Hand类















































































































































































4.16 2.70 2.63 2.17 2.05
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表 3  智能可穿戴设备产业链中的重要企业 [6]
产业链各环节 参与企业
上游
芯片 传感器 屏幕 电池
intel NORDIC 三星 赛德电池
ARM 水晶光电 丹邦科技 LG化学
君正 Hanwei 得润电子 ProLogium
Freescale - LG -
ROHM - - -
BROADCOM - - -
中游
系统平台 开发者生态 语音控制与交互技术 制造&封装 云服务及健康大数据平台
苹果 创客空间 科大讯飞 鸿海科技 HealthKit
微软 深圳湾 海能达 和硕联合 Google Fit
TIZEN Seeed studio 微动 日月光集团 SAMI
- - 唯创视界 - 阿里云
下游
设备厂商
Pebble 三星 小米 酷派 咕咚
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